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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ СПОР ДЕЯКИХ 
ВИДІВ РОДУ ADIANTUM L. (ADIANTACEAE (C. PRESL) CHING)
Проведено електронно-мікроскопічні дослідження спор 16 видів Adiantum L. (Adiantaceae (C. Presl) Ching): A. capil lus-
veneris L., A. caudatum L., А. concinnum Humb. & Bonpl. еx Willd., А. cuneatum Langsd. еt Fisch, A. diaphanum Blume, 
А. edgevorthii Hook., A. fimbriatum Christ, A. formosum R. Br., A. grossum Mett., A. hispidulum Sw., А. macro phyllum 
Sw., А. peruvianum Klotzsch, A. polyphyllum Willd., A. subcordatum Sw., A. tetraphyllum Humb. & Bonpl. еx Willd., A. 
trapeziforme L. Наведено дані щодо морфологічних особливостей спор.
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Рід Adiantum L. (Adiantaceae (C. Presl) 
Ching) нараховує близько 200 видів назем-
них папоротей, поширених по всій земній 
кулі, але найбільша кількість видів зростає 
у тропічних та субтропічних районах Аме-
рики. Кореневища повзучі або майже пря-
мостоячі. Листки двічі-, тричі-, п’яти пір-
час ті, сегменти клиноподібні. Черешки тон-
кі, блискучі, гладенькі або вкриті волосками. 
Родова назва пов’язана з водовідштовху-
вальною властивістю їх листків, вкритих 
тонким шаром воскоподібної речовини, і 
походить від грецьких слів «а» — ні, «dian-
tio» — змочувати [1, 2].
Мета роботи — з’ясувати морфологічні 
особливості спор 16 видів Adiantum.
Матеріали та методи 
Проведено електронно-мікроскопічні до-
слідження спор 16 видів Adiantum: A. ca-
pillus-veneris L., A. caudatum L., А. concin-
num Humb. & Bonpl. еx Willd., А. cuneatum 
Langsd. еt Fisch, A. diaphanum Blume, А. ed-
gevorthii Hook., A. fimbriatum Christ, A. for-
mosum R. Br., A. grossum Mett., A. hispidulum 
Sw., А. macrophyllum Sw., А. peruvianum 
Klotzsch, A. polyphyllum Willd., A. sub cor da-
tum Sw., A. tetraphyllum Humb. & Bonpl. 
еx Willd., A. trapeziforme L. 
Вихідний матеріал спор отримано як з 
рослин колекції Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України, так і за 
Delectus Seminum. 
Вивчення спор проводили за допомо-
гою растрового електроного мікроскопа 
(РЕММА-102). Морфологічні ознаки спор 
(симетрія, форма, розміри, апертура, тип 
скульптури та скульптурних елементів 
спородерми) описували за загальноприй-
нятими методиками [3–5, 9, 11] та класифі-
каціями G. Erdtman [6] і P. Sorsa [12].
Результати
Cоруси адіантумів розташовані на кінцях 
жилок під «псевдоіндузієм», який утворю-
ється внаслідок того, що частина сегмента 
листка з сорусом відгинається вниз, сегмент 
у верхній частині складається вдвоє і сору-
си опиняються всередині своєрідних «ки-
шень» [1, 10]. Псевдоіндузій видовжений 
(А. macrophyllum) або округлий (А. cunea-
tum) (рис. 1, а, b), гладенький або рідше з 
волосками (A. diaphanum, A. hispidulum) 
(рис. 1, c, d). Спорангії розташовані переваж-
но на довгих (100–300 мкм) ніжках (рис. 1, e).
Adiantum capillus-veneris. Спори ра ді-
а льно-симетричні; за формою — тетра ед-
ричні; трикутно-округлі; гетерополярні: 
дистальна та проксимальна поверхні ви-
пук лі, тобто в екваторіальному положенні 
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спори випукло-випуклі. Скульптура дріб-
ногорбкувата або зерниста (наявні нечис-
ленні дрібні горбики). Промені лізури не 
доходять до екватора. Спори великі за роз-
міром — 50–60 мкм у діаметрі (рис. 2, а).
A. caudatum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та 
проксимальна поверхні випуклі — в еквато-
ріальному положенні спори випукло-ви пук-
лі. Скульптура дрібногорбкувата. Промені 
лізури не доходять до екватора. Спори се-
редні за розміром — 38–45 мкм у діаметрі 
(рис. 2, b). 
A. concinnum. Спори радіально-симет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та 
про ксимальна поверхні випуклі, тобто в ек-
ваторіальному положенні спори випукло-
випуклі. Скульптура дрібногорбкувата (на-
явні нечисленні горбики переважно біля 
променів). Промені лізури не доходять до 
екватора. Спори середні за розміром — пе-
реважно 40 мкм (рідше до 45 мкм) у діаме-
трі (рис. 2, c). У дослідних зразках виявлено 
поодинокі спори іншої будови (рис. 2, d), але 
такого самого розміру. Скульптура склад-
часто-гребінчаста, проксимальна поверхня 
з рядами гребенів по периметру.
А. cuneatum. Спори радіально-симет-
ричні; за формою — тетраедричні; три-
кутно-округлі; гетерополярні: дистальна та 
проксимальна поверхні випуклі, тобто в ек-
ваторіальному положенні спори випукло-
випуклі. Скульптура дрібнозерниста (по-
верхня майже гладенька). Промені лізури не 
доходять до екватора. Спори середні за роз-
міром — переважно 38–40 мкм у діаметрі 
(рис. 2, e). Виявлено також поодинокі великі 
(до 50 мкм) однопроменеві спори (рис. 2, f).
A. diaphanum. Спори радіально-симет-
ричні; за формою — тетраедричні; три-
кутно-округлі; гетерополярні: дистальна 
та проксимальна поверхні випуклі, тобто в 
екваторіальному положенні спори випук-
ло-випуклі. Скульптура дрібнозерниста. 
Рис. 1. Псевдоіндузії (a–d) та спо-
рангії (e) видів Adiаntum: А. mac-
rophyllum (a), A. polyphyllum (b), 
A. diaphanum (c), A. hispidulum (d), 
А. peruvianum (e)
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Рис. 2. Спори видів Adiаntum: A. capillus-veneris (a), 
A. caudatum (b), А. concinnum (c, d), А. cuneatum (e, f), 
A. diaphanum (g), А. edgevorthii (h), A. fimbriatum (i), 
A. formosum (j), A. grossum (k), A. hispidulum (l, m, n), 
А. macrophyllum (o), А. peruvianum (p), A. polyphyl-
lum (q), A. subcordatum (r, s), A. tetraphyllum (t), A. tra-
peziforme (u, v)
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Промені лізури не доходять до екватора. 
Спори середні за розміром — 42–50 мкм у 
діаметрі, також наявні поодинокі великі (до 
52 мкм) спори (рис. 2, g).
А. edgevorthii. Спори радіально-симет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та про-
ксимальна поверхні випуклі, тобто в еквато-
ріальному положенні спори випукло-ви пук-
лі. Скульптура дрібногорбкувата. Промені 
лізури не доходять до екватора. Спори се-
редні за розміром — переважно 35 мкм (від 
30 до 38 мкм) у діаметрі (рис. 2, h).
A. fimbriatum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут но-
округлі; гетерополярні: дистальна поверх ня 
випукла, проксимальна — плоска, тобто в 
екваторіальному положенні спори плоско-
випуклі. Скульптура складчасто-гребін час-
та, дистальна поверхня з великими валика-
ми та горбиками, проксимальна — з рядами 
валиків, які оточують промені лізури, котрі 
доходять до облямівки. Спори великі за роз-
міром — переважно 70 мкм (рідше 80 мкм) 
у діаметрі (рис. 2, i). 
A. formosum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три-
кутно-округлі; гетерополярні: дистальна 
та проксимальна поверхні випуклі, тобто в 
екваторіальному положенні спори випук-
ло-випуклі. Скульптура дрібногорбкувата. 
Промені лізури не доходять до екватора 
(рис. 2, j). Переважна більшість спор (90 %) 
середні за розміром — близько 30 мкм у 
діаметрі, решта — вдвічі більші (60 мкм).
A. grossum. Спори радіально-симетричні; 
за формою — тетраедричні; трикутно-ок руг-
лі; гетерополярні: дистальна та проксимальна 
поверхні випуклі, тобто в екваторіальному 
положенні спори випукло-випуклі. Скульп-
тура дрібногорбкувата. Промені лізури не до-
ходять до екватора. Спори середні за роз-
міром — 35–40 мкм у діаметрі (рис. 2, k).
A. hispidulum. Більшість (80 %) спор у 
наших зразках радіально-симетричні; за 
формою — тетраедричні; трикутно-округлі; 
гетерополярні: дистальна поверхня випук ла, 
проксимальна — плоска, тобто в екваторі-
альному положенні спори плоско-ви пуклі. 
Скульптура складчасто-гре бінчаста, дис-
тальна поверхня з великими валиками та 
горбиками, проксимальна — з рядами з гор-
биків, які оточують промені лізури, котрі 
доходять до облямівки (рис. 2, l). Спори ве-
ликі за розміром — 50–55 мкм у діаметрі. 
Серед них трапляються однопроменеві спо-
ри більшого (до 60 мкм) розміру (рис. 2, m). 
Решта спор дещо менші (45–50 мкм у діа-
метрі); радіально-симетричні; за формою — 
тетраедричні; трикутно-округлі; гетеропо-
лярні: дистальна та проксимальна поверхні 
випуклі, тобто в екваторіальному положенні 
спори випукло-випуклі. Скульптура дрі бно-
горбкувата. Промені лізури не доходять до 
екватора. Крім того, виявлено середні (45–
50 мкм), білатерально-симетричні, еліпсоїдні, 
однопроменеві спори із склад часто-ко мір-
ко вою скульптурою (рис. 2, n). 
M. Large, J. Braggins [7, 8] вказують на на-
явність чотирипроменевих спор у A. hispidu-
lum, однак у наших зразках їх не виявлено. 
А. macrophyllum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кутно-
округлі; гетерополярні: дистальна та прокси-
мальна поверхні випуклі, тобто в екваторі-
альному положенні спори ви пукло-випуклі. 
Скульптура дрібногорб ку вата. Про мені лізу-
ри не доходять до екватора. Спори середні за 
розміром — 48–50 мкм у діаметрі (рис. 2, o).
А. peruvianum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но -округлі; гетерополярні: дистальна та 
проксимальна поверхні випуклі, тобто в ек-
ваторіальному положенні спори випукло-
ви пуклі. Скульптура дрібногорбкувата. Про-
мені лізури не доходять до екватора. Спори 
середні за розміром — 48–50 мкм у діаметрі 
(рис. 2, p).
A. polyphyllum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та 
проксимальна поверхні випуклі, тобто в 
екваторіальному положенні спори ви пукло-
ви пуклі. Скульптура дрібногорбкувата. Про-
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мені лізури не доходять до екватора. Спори 
середні за розміром — переважно 40 мкм 
(рідше до 50 мкм) у діаметрі (рис. 2, q).
A. subcordatum. Спори радіально-си мет-
ричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та 
проксимальна поверхні випуклі, тобто в 
екваторіальному положенні спори випук-
ло-випуклі. Скульптура дрібногорбкувата. 
Промені лізури дуже короткі, не доходять 
до екватора. Спори середні за розміром — 
32–34 мкм у діаметрі (рис. 2, r). 
У дослідних зразках виявлено поодинокі 
спори більшого розміру (до 44 мкм у діаметрі) 
з іншою скульптурою (складчасто-гре бін час-
та). На дистальній та проксимальній поверхні 
розташовані валики та горбики; є облямівка, 
до якої доходять промені лізури (рис. 2, s). 
A. tetraphyllum. Спори радіально-си-
метричні; за формою — тетраедричні; три-
кутно-округлі; гетерополярні: дистальна 
та проксимальна поверхні випуклі, тобто в 
екваторіальному положенні спори випук-
ло-випуклі. Скульптура дрібногорбкувата. 
Про мені лізури не доходять до екватора. 
Спори середні за розміром — 32–34 мкм у 
діаметрі (рис. 2, t).
A. trapeziforme. Спори радіально-си-
метричні; за формою — тетраедричні; три кут-
но-округлі; гетерополярні: дистальна та прок-
симальна поверхні випуклі, тобто в еква то-
ріальному положенні спори випук ло-ви пуклі. 
Скульптура дрібногорбкувата. Промені лізури 
не доходять до екватора. Спори середні за 
розміром — 30–38 мкм у діаметрі (рис. 2, u). 
Виявлено також поодинокі білатерально-си-
мет ричні великі (до 70 мкм) спори (рис. 2, v).
Висновки
Таким чином, установлено, що спори всіх 
досліджених видів роду Adiantum ра ді аль -
но-симетричні; за формою — тетраедрич-
ні; за обрисом — трикутно-округлі. В усіх 
видів спори гетерополярні, причому у біль-
шості видів в екваторіальному положенні 
вони випукло-випуклі, у A. fimbriatum — 
ви пукло-плоскі.
Скульптура спородерми в усіх видів 
дрібногорбкувата, хоча і відрізняється дея-
кими дрібними скульптурними елемента-
ми; промені лізури не доходять до еквато-
ра, а у A. subcordatum вони набагато корот-
ші за радіус. Виняток становлять спори 
A. fimbriatum, які мають складчасто-гре-
бінчасту скульптуру та облямівку, до якої 
доходять промені.
За розмірами наявні великі спори: 70–
80 мкм — у A. fimbriatum та 50–60 мкм — у 
A. capillus-veneris; у решти видів спори серед-
нього розміру — від 30 до 48 мкм у діаметрі. 
У наших зразках також виявлено по-
одинокі спори, які відрізняються за будовою 
від типових для виду. Так, у А. concinnum 
були наявні спори із складчасто-гре бін-
частою скульптурою, проксимальна по-
верхня мала ряди гребенів по периметру; у 
А. cuneatum — однопроменеві спори біль-
шого розміру; у A. formosum близько 10 % 
спор мали вдвічі більший розмір. 
У всіх досліджених видів спори пере-
важно майже однакові, лише у A. hispi du-
lum наявні морфологічно різні спори: 1) ти-
пові вищеописані, 2) плоско-випуклі із склад -
часто-гребінчастою скульптурою та проме-
нями, які доходять до облямівки, причому 
серед них є й однопроменеві; 3) бі ла те-
рально-симетричні із складчасто-ко мір ко-
вою скульптурою.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ СПОР НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА 
ADIANTUM L. (ADIANTACEAE (C. PRESL) CHING)
Проведены электронно-микроскопические иссле-
дования спор 16 видов Adiantum L. (Adiantaceae 
(C. Presl) Ching): A. capillus-veneris L., A. caudatum 
L., А. concinnum Humb & Bonpl. еx Willd., А. cunea-
tum Langsd. еt Fisch, A. diaphanum Blume, А. edge-
vorthii Hook., A. fimbriatum Christ, A. formosum 
R. Br., A. grossum Mett., A.hispidulum Sw., А. macro-
phyllum Sw., А. peruvianum Klotzsch, A. polyphyl-
lum Willd., A. subcordatum Sw., A. tetraphyllum 
Humb. & Bonpl. ex Willd., A. trapeziforme L. Приве-
дены данные о морфологических особенностях спор.
Ключевые слова: папоротники, Adiantaceae, Adian-
tum, споры, спородерма, микроморфологические 
особенности.
L.A. Kovalska 
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National Academy of Sciences of Ukraine, 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SPORES OF CERTAIN ADIANTUM L. 
SPECIES (ADIANTACEAE (C. PRESL) CHING) 
Comparative scanning electron microscope investiga-
tions of spore of 16 spicies of Adiantum L. (Adianta ceae 
(C. Presl) Ching): A. capillus-veneris L., A. cau datum L., 
А. concinnum Humb. & Bonpl. еx Willd., А. cuneatum 
Langsd. et Fisch, A. diaphanum Blume, А. edgevorthii 
Hook., A. fimbriatum Christ, A. formosum R. Br., A. gros-
sum Mett., A. hispidulum Sw., А. macrophyllum Sw., 
А. peruvianum Klotzsch, A. po ly phyllum Willd., A. sub-
cordatum Sw., A. tetraphyllum Humb. & Bonpl. еx Willd., 
A. trapeziforme L. are highlighted. The data on morpho-
logical characters of spores are given.
Key words: ferns, Adiantaceae, Adiantum, spores, 
sporoderma, micromorphological characters.
